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に対して，石川推計は第 1 次 5 カ年計画期にほ
ぼ相当する 1952～57 年を主たる対象（一部は









































































⑴国民収入 ⑵ GDP 　 ⑶石川「推計」国民所得
総額 伸び率（%） 総額 伸び率（%） 総額 伸び率（%）
1952 589 22.2 679 　 617 　
1953 709 11.4 824 15.6 723 14.6
1954 748 5.8 859 4.2 774 5.5
1955 788 6.4 910 6.8 820 6.7
1956 882 14.1 1,028 15.0 914 13.8
1957 908 4.5 1,068 5.1 979 5.5































































































































（物的な）実質的純資源移転量（real net resource 
flow）としよう。
S=Xa/Pa－Xi/Pi=（Xa－Xi）/Pa +（1/Pa－1/Pi）Xi
  =（Xa－Xi）/Pa +（1－Pa/Pi）Xi/Pa 　　　　⑴
または， S =（Xa－Xi）/Pi +（1/Pa－1/Pi）Xa= 　















式に基づいていえば，第 1 命題はS>0 ないしは













































































































































































































































































































『アジア研究』第 2 巻に中国の第 1 次 5 カ年計















































































































































































































「計画からの成長（growing out of the plan）」と名
付けた［Naughton 1995］。石川は政府あるいは
コミュニティによる「集合行動」を市場経済の






















































































































































































































































































































































































































――― 1963.「中国の経済開発と試行錯誤」 『世界』 
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